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ческих качеств, формированию двигательных умений и навыков. Физкуль-
турно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, интеллектуаль-
ному, духовно-нравственному и эстетическому развитию личности, фор-
мированию творческих способностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования валеологиче-
ского типа мышления современной молодежи с помощью средств двигательной деятель-
ности и на основании использования их ценностных ориентаций и представления о психо-
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, опре-
деляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 
развитие личности. Потребность решения проблемы сохранения и 
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улучшения качества здоровья граждан РФ в настоящее время общепри-
знанна.  Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жиз-
ненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической 
лестнице ценностей. В связи с этим, главной миссией современной се-
мьи и школы является целенаправленная деятельность по формирова-
нию ценности здоровья у молодежи [1]. 
По мнению  многих авторитетных исследователей феномена здо-
ровья человека, оно более чем наполовину зависит от образа жизни. В 
здоровом образе, стиле жизни на первом месте по значимости стоит фи-
зическая культура и её основной компонент - регулярная двигательная 
деятельность. Несмотря на то, что потребность в движении, двигатель-
ная активность является одной из базовых для человека, тем более - мо-
лодого, многими авторами констатируется в целом недостаточный объем 
двигательной деятельности и физической подготовленности населения. 
Если же проанализировать данные по самостоятельной двигательной дея-
тельности, имеющей целью поддержание и укрепление здоровья, то среди 
участников доля молодёжи ещё снизится. Таким образом, основной ком-
понент здорового образа жизни - самостоятельная здоровьесберегающая 
двигательная деятельность у молодёжи в целом не сформирована [3]. 
В современных реалиях происходит замещение моторной, двига-
тельной активности психоэмоциональной активностью и различными 
видами эмотивной деятельности, приводящей в основном к эмоцио-
нальным перегрузкам. Социальная активность имеет зачастую негатив-
ную окраску, в связи с принятой в нашем обществе западной моделью 
развития, которая ориентирована на внешний социальный успех, реализу-
емый в жёстких условиях конкуренции за получение в основном матери-
альных благ. Это приводит к разбалансировке внутренних сил организма 
и личности, снижению общего потенциала здоровья. 
До периода полного включения молодых людей во взрослое со-
общество наблюдается разница в основных жизнеобеспечивающих 
ценностных ориентациях, в отношениях к здоровью, к мотивам иметь 
здоровье. Для молодёжной среды на уровне понятий и восприятия фе-
номен собственного оздоровления как мотив самостоятельной и регу-
лярной физкультурной деятельности «не срабатывает» [3].  
Для повышения мотивации к самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности в молодежной среде необходимо обратить 
внимание на их значимых индивидуально-групповые и личностные ценности. 
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Поскольку ценностные ориентации личности включают в себя многие сторо-
ны взаимоотношений человека с окружающей действительностью, то необ-
ходимо ориентироваться на таковые в и сфере физической культуры. То есть, 
зная основные ценности учащихся, образовательный процесс по физической 
культуре следует ориентировать таким образом, чтобы он способствовал 
формированию личностно-значимых социально-психологических качеств. 
Сформировать внутренне осознанную здоровьесберегающую деятель-
ность у молодого человека очень сложно. Физкультурная деятельность при-
влекает молодёжь, в основном, в плане коммуникативно-деятельностном 
(приятно общаться, заниматься, быть в кругу друзей), а не в повышении 
уровня здоровья. При этом основные виды активности молодых людей 
находятся всё-таки в коммуникативной сфере. Но можно привлечь их вни-
мание к самостоятельной физкультурной деятельности на базе формирова-
ния ею личностно-значимых качеств и критериев жизнедеятельности. Для 
этого необходимо учитывать представления молодёжи о социальном здоро-
вье (социальная успешность, общительность, самостоятельность, независи-
мость, возможность) и психологическом (уверенность в себе, мужествен-
ность/женственность, оптимистичность, активность) [3]. Только тогда мы 
сможем решать триединую задачу - средствами физкультурной деятельно-
сти повысить не только функциональные возможности организма молодого 
человека, но и развить его личностно, то есть охватить и психическую, и со-
циальную стороны феномена здоровья. Если в двигательной деятельности 
упор делается в основном на развитие физических и двигательных парамет-
ров, другие сферы жизнедеятельности рано или поздно в обыденной жизни 
начинают доминировать над регулярной и целенаправленной физкультур-
ной деятельностью. Там, где сфера физической культуры помогает молодо-
му человеку решать, хотя бы частично, проблемы социальной адаптации, 
личностного роста и т.п., она входит не только своей сущностной стороной в 
его мировоззрение, но и деятельностной стороной в образ жизни [2]. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, ис-
пользуя значимость и представления молодёжи о психосоциальном здоро-
вье, с помощью средств двигательной деятельности можно сформировать 
валеологический тип мышления и действий во внешних обстоятельствах и 
соответственно личность с валеонаправленной жизнедеятельностью.  
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Abstract. According to the statistics, about 20 per sent of the world's population is 
negatively influenced by sedentary lifestyle, so the problem of consideration of this fact is 
quite relevant. The results of a study of the harmful damage of sedentary lifestyle to the 
human health are discussed in this article. Also the generalizing and systematizing of the 
known facts are suggested. 
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Сегодня крайне популярна сидячая работа – большинство людей с 
радостью предпочитают пребывание в офисе физическим нагрузкам. 
Но мало кто догадывается, что офисные будни приносят чуть ли 
не больший вред, чем, например, труд грузчиков. Малоподвижная ра-
бота может привести к таким сюрпризам, как ожирение, проблемы сер-
дечно-сосудистой системы, неприятности с суставами и многим другим 
заболеваниям. 
